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R E S U M 
L 'a r t i c l e 148 .15 de l a C o n s t i t u c i ó E s p a n y o l a d e 1978 r econe ix a l e s 
C o m u n i t a t s Autònomes el d re t d 'assumir competències en m a t è r i a de bibliote-
ques d ' interès per a la pròpia Comuni ta t . 
L ' E s t a t u t d 'Autonomia de les Illes Balears (de 25 de febrer de 1983), en 
l 'article 10.19 (del Títol II, Competències de la Comuni ta t Au tònoma de les 
Illes Balears) , especifica que la Comuni t a t té competències en m a t è r i a de 
biblioteques que no siguin de t i tu la r i t a t es ta ta l . 
El decret de t ransferències 3040/1983 i el Conveni en t re l 'Adminis tració de 
l 'Es ta t i la C o m u n i t a t Au tònoma de les Illes Balears fan referència a la ges-
tió de tes biblioteques de t i tu l a r i t a t es ta ta l exis tents en el terr i tor i de la Co-
m u n i t a t au tònoma: Biblioteca Pública de Pa lma i Biblioteca Pública de Maó. 
La Llei de Pa t r imoni de 1985, en l'article 59.2, estableix el concepte de biblio-
teca de la m a n e r a següent : "Son bibliotecas las inst i tuciones cu l tu ra les donde 
se conservan, r eúnen , seleccionan, inventar ían , ca ta logan, clasifican y difun-
den conjuntos o colecciones de libros, manuscr i tos y otros ma te r i a l e s a l ser-
vicio de la educación, la investigación, la cul tura y la información". 
Biblioteca Hospital Son Bureta, 
Servei de Coordinació de Biblioteques, Ajuntament de Palma, 
"" Biblioteca IMblica de l'Estat, Conselleria d'Educació i Cultura de) Govern Balear. 
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Qualsevol projecte de redacció d 'una llei de biblioteques per a la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a de les Illes Ba lea r s h a de ten i r ben presen t la legislació e s m e n t a d a 
a n t e r i o r m e n t . 
En base a tot això, a l ' es t ructura peculiar de la Comun i t a t , al fet insu la r , 
a les competències que corresponen a la Conselleria de C u l t u r a i a les dels 
d i f e r e n t s Conse l l s I n s u l a r s i, sobretot , t e n i n t en compte les x a r x e s de 
bibl ioteques j a ex i s ten t s es proposa un model d'organització bibliotecària. 
P a r t i n t de l 'anàlisi de les Lleis de biblioteques d 'al t res comuni t a t s au tò -nomes 
de l 'Es ta t Espanyol , hom considera que, a lmenys , s ' hauran de con templa r els 
a spec t e s s egüen t s : 
- qu ines són les biblioteques que s ' inclouran dins el s i s t ema 
- accés als cen t res , fons i recursos, normes i pres tacions bàs iques 
- organi tzació , planificació i f inançament 
- creació del Consell de Biblioteques i es tab l iment de la Biblioteca Nacional 
- Dipòsi t Legal 
- persona l i formació professional 
- cooperació i convenis en t r e biblioteques del s is tema i d 'a l t res (par t icu lars , 
d 'enti tats . . . ) 
1. I N T R O D U C C I Ó 
1.1. S i t u a c i ó a l 'Es ta t E s p a n y o l 
La situació bibliotecària a l 'Estat Espanyol ha es ta t i és a c t u a l m e n t u n a 
conseqüència de l 'organització política i adminis t ra t iva . Configurat el règ im 
democrà t i c , a m b la Const i tució Espanyola de 1978, es pas sa d 'un e s t a t 
cen t ra l i t za t a u n e s t a t autonòmic. Això suposa u n a descentral i tzació a tots els 
nivells i afecta per t a n t el p a n o r a m a bibliotecari; pa ra l · l e l ament a l 'organitza-
ció i planificació e s t a t a l , se'n configura u n a a l t ra d 'autonòmica que evi-
d e n t m e n t es desenvolupa dins el marc general de tot l 'Es ta t Espanyol , si bé 
s ' adap ta a les ca rac te r í s t iques i necessi ta ts de cada C o m u n i t a t Autònoma. 
Així doncs, to t i p a r t i n t des d'un principi const i tucional , h e m de fer 
referència en p r imer lloc a la distribució de competències que la Const i tució 
Espanyo la efectua en els seus art icles 148 i 149; donan t , d 'una b a n d a , la 
possibi l i ta t que les C.C.AA. assumeixin competències en m a t è r i a de M u s e u s , 
Arx ius , Bibl ioteques i Conserva tor i s de Música d ' in terès per a la C A . i, de 
l ' a l t r a , a t r i b u e i x compe tènc i a exclusiva a l 'Es ta t pe r a la de fensa del 
p a t r i m o n i c u l t u r a l , a r t í s t ic i m o n u m e n t a l espanyol con t ra l 'exportació i 
l 'expoliació; i sobre M u s e u s , Biblioteques i Arxius de t i t u l a r i t a t es ta ta l , sense 
perjudici que les C o m u n i t a t s Autònomes n'exerceixin la gestió. 
Aques te s competències vénen de t e rminades pels E s t a t u t s d 'Autonomia i 
h a n e s t a t t r ans fe r ides en m o m e n t s diferents, con templan t , doncs, un procés 
p lura l segons cada C o m u n i t a t Autònoma. 
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E n el cas de la C.A.I.B., l 'Es ta tu t d 'Autonomia, ap rova t per Llei Orgàn ica 
2/1983 de d ia 25 de febrer (B.O.E. n ú m . 5 1 , d ' l-III-83) estableix en el Títol 
Segon ("De les competències de la C.A.I.B.") el següent : 
- La po tes t a t legislativa, po tes ta t r eg lamen tà r i a i funció execut iva sobre: 
a ) Arx ius M u s e u s , Bib l io teques , Conse rva to r i s de mús i ca i i n s t i t u c i o n s 
s e m b l a n t s que no siguin de t i tu la r i t a t es ta ta l (art . 10.19) 
b) Pa t r imon i m o n u m e n t a l , cul tura l , històric.. . d ' in terès per a la C A . (ar t . 
10.20) 
c) F o m e n t de la cu l tu ra , de la investigació i de l ' ensenyamen t de la l l engua 
d e l a C A . (art . 10.21) 
- La funció execut iva en: 
a) Gestió de M u s e u s , Biblioteques i Arxius de t i tu l a r i t a t es ta ta l d ' in terès per 
a la C A , s i tua t s dins el seu àmbi t terri torial (art. 12.4) 
- La competència exclusiva respecte de: 
a) la protecció i el foment de la cu l tura autòctona, l legat his tòr ic de les Illes 
B a l e a r s (ar t . 13.1). 
Aques te s competències h a n es t a t t ransfer ides a la C A L B . a t r a v é s dels 
decre t s i resolucions següents : 
a ) R.D. 2567/1980, de 7 de novembre (B.O.E. núm. 287, de 29-XI-80), sobre 
t ransferènc ia de competències al Consell Genera l Ip t e r in su l a r de les Illes 
Ba lea r s en m a t è r i a de s an i t a t i cultura. 
b) R.D. 3040/1983, de 5 d 'octubre (B.O.E. núm. 295, de 10-XII-83), sobre 
t ransferènc ia a la C.A.I.B. de funcions i serveis en m a t è r i a de cu l tu ra . 
c) R.D. 3151/1983, de 26 d'octubre (B.O.E. núm. 309, de 27-XIL83), sobre 
valoració definitiva, ampliació de mit jans adscr i ts als serveis t ransfe r i t s i 
adaptac ió dels que es t ransfer i ren en fase preautonòmica , en m a t è r i a de 
cu l tu ra , a la C.A.I.B. 
d) Resolució de 14 de desembre de 1984 (B.O.E. n ú m . 16, de 18-1-85) pe r la 
q u a l e s d ó n a p u b l i c i t a t a l conven i e n t r e l ' A d m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t i 
d e t e r m i n a d e s C o m u n i t a t s Autònomes (C.A.I.B. en t re d 'al tres) sobre gestió de 
M u s e u s , Arxius i Biblioteques de t i tu la r i t a t es ta ta l . 
1.2. L e g i s l a c i ó b à s i c a e x i s t e n t 
A nivell e s t a ta l , la legislació exis tent és la següent : 
1.2.1. L l e i 16/1985, de 25 de j u n y del Pa t r imoni Històric Espanyol (B.O.E. 
n ú m . 155 de 29-VI-85); es table ix els p a r à m e t r e s pels q u a l s es r eg i r an , 
pos te r iorment , les no rmes legislatives au tonòmiques i defineix, en l 'article 
59.2, les biblioteques com a "insti tuciones cul tura les donde se conservan , 
r eúnen , seleccionan, i nven ta r í an y difunden conjuntos o colecciones de libros, 
manusc r i t o s y otros ma te r i a l e s al servicio de la educación, la invest igación, la 
c u l t u r a y la información". 
1.2.2. R J X 582/1989, de 19 de maig (B.O.E. n ú m . 129, de 31-V-89), pel 
qual s 'aprova el Reg lamen t de "Bibliotecas Públicas del Es tado" i del "S i s tema 
Español de Bibliotecas": 
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1.2.2.1. "Bibliotecas Públ icas del Estado" 
1.2.2.2.1, Definició 
1.2.2.1.2, Func ions 
1.2.2.1.3. Règim jur íd ic dels fons bibliogràfics 
1.2.2.1.4. T r a c t a m e n t admin i s t r a t iu i tècnic dels fons bibliogràfics 
1.2.2.1.5, Direcció i à rees bàs iques 
1.2.2.1.6. Accés i serveis 
1.2.2.2, "Sis tema español de bibliotecas" 
1.2.2.2.1. Biblioteques in tegran ts del s is tema 
1.2.2.2.2. Cooperació interbibliotecària 
1.2.2.2.3. Consell coordinador de biblioteques 
1.2.2.2.3.1. Membres 
1.2.2.2.3.2. Funcions : informar sobre les no rmes tècniques i els progra-
m e s de cooperació in te rb ib l io tecàr ia , p romoure la formació de c a t à l e g s 
col·lectius i la interconnexió dels serveis au toma t i t za t s de les biblioteques del 
s is tema. . . 
1.2.3. D ins a q u e s t m a r c legislat iu, es troba l 'organització bibl iotecàr ia 
s egüen t : 
1.2.3.1. "S i s tema Español de Bibliotecas" 
1.2.3.2. Biblioteca Nacional = Capçalera del s is tema 
1.2.3.3. Biblioteques Públ iques de l 'Estat 
1.2.3.4. Bibl ioteques de minis ter i s i organismes de l 'Administració de 
l 'Es ta t 
1.2.3.5. Bibl ioteques d 'Univers i ta ts públ iques 
1.2.3.6. Biblioteques de les Reials Acadèmies 
1.2.3.7. X a r x e s o s i s t e m e s de bibl ioteques d ' ins t i tuc ions p ú b l i q u e s , 
p r ivades o d'excepcional in terès que estableixin convenis a m b el Mini -i.eri de 
Cu l tu r a . 
1.2.4. El Dipòsi t Legal regu la t i contempla t a: 
1.2.4.1. Decre t 642/1970, de 26 de febrer (B.O.E. n ú m . 64, de 16-111-70) 
pel qual es crea l ' Inst i tut Bibliogràfic Hispànic 
1.2.4.2. O r d r e de 30 d 'octubre de 1971 (B.O.E. núm, 276 de 18-XJ.71), pe r 
la qua l s 'aprova el r e g l a m e n t de règim in te rn de l ' Ins t i tu t Bibliogràfic 
Hispàn ic 
1.2.4.3. Decret 2984/1972, de 2 de novembre (B.O.E. núm. 265 de 4-XI-
72), pel qual s 'estableix l 'obligatorietat de consignar a tota classe de l l ibres i 
fullets el n ú m , ISBN 
1.2.4.4. R.D. 2567/1980, de 7 de novembre (B.O.E. n ú m . 287, de 29-XI-
80), pel qual es t ransfere ixen competències al Consell Genera l In t e r in su l a r de 
les Illes B a l e a r s en m a t è r i a de cu l tura 
1.2.4.5. Decre t de 18 de juny (B.O.E, núm. 247, de 15-X-82) de delegació 
de compe tènc ies del Consell Genera l I n t e r i n s u l a r a ls Consel l s I n s u l a r s . 
D'acord a m b a ques t decret la gestió del Dipòsit Legal a P a l m a i a Maó va 
ésser t r ans fe r ida a ls Consells In su l a r s de Mallorca i Menorca respec t ivament ; 
així doncs, són els enca r r ega t s de complir la normat iva vigent a la qual fa 
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referència l 'article 2.4. de la Resolució de 14 de desembre de 1984 per la qual 
s 'han de comprometre a en t r ega r a les biblioteques publ iques de l 'Es ta t de 
P a l m a i de M a ó l 'exemplar preceptiu de les obres procedents del Dipòsit 
Legal . 
1.2.4.6. O r d r e de 10 de juny de 1986 (B.O.E. n ú m . 148, de 21-VI-86), de 
de senvo lupamen t de l ' es t ructura de la Biblioteca Nacional 
1.2.4.7. La Llei 22/1987 de Propie ta t Intel · lectual , d ' l l de novembre 
(B.O.E. núm. 275, de 17-XI-87), estableix que el Dipòsit Legal es reg i rà per 
les no rmes vigents o fu tures dictades pel Govern Cen t ra l i dóna m a r g e a les 
C.C.A.A. p e r q u è a q u e s t a reg lamentac ió s 'adeqüi a les seves necess i t a t s ; 
a c t u a l m e n t el Dipòsit Legal és controlat pel d e p a r t a m e n t de "Proceso Biblio-
gráfico de la Biblioteca Nacional" Aques ta llei ha es ta t modificada per la llei 
20/1992, de 7 de juliol (B.O.E. núm, 168, de 14-VII-92) , i pel R.D. 1434/1992, 
de 27 de novembre (B.O.E. núm. 301 , de 16-XII-92) . 
2 . E S T R U C T U R A D E L E S L L E I S D E B I B L I O T E Q U E S E X I S T E N T S 
A L E S C O M U N I T A T S A U T Ò N O M E S D E L ' E S T A T E S P A N Y O L 
A p a r t i r de la distr ibució de competències a les C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s 
e s m e n t a d a a b a n s s'inicia ju r íd i camen t a Espanya l 'organització bibliotecària 
au tonòmica . 
L a capac i ta t per a s u m i r competències canvia d 'una comun i t a t a l 'a t t ra; no 
obs t an t això, i com a t r e t comú, es pot observar que totes les C o m u n i t a t s 
a s sumeixen les competències exclusives en ma tè r i a de biblioteques que no 
siguin de t i t u l a r i t a t es ta ta l . 
Ac tua lmen t 12 C o m u n i t a t s Autònomes tenen legislació bibliotecària pròpia , 
(10 a m b r a n g de llei i 2 regulades per dec re t ) ' , d ins el marc de la legislació 
d ' àmbi t nacional: 
- Llei de Biblioteques de Ca ta lunya , de 22-1V-81 (B.O.E. n ú m . 275 , de 17-
XI-81) 2 
- Decre t 90/82 de creació de l 'organització bibliotecària del Pa í s Basc, d '11-
1-82 (B.O. del Pa í s Vasco n ú m . 62, de 20-V-82) 
- Llei de Biblioteques d 'Andalusia, de 3-XI-83 (B.O.E. núm, 10, de 12-1-84) 
- Dec re t 65/86 per a la promoció i coordinació de se rve is b ib l io tecar is 
d 'Astúr ies , de 15-V-86 (B .OP.A. n ú m . 142, de 19-VI-86) 
- Llei de Biblioteques d'Aragó, de 19-X1I-86 (B.O.E. n ú m . 38 , de 16-1-87) 
1
 Gonzalo, Migue] Ángel, Maeiá, Maleo, La legislación española en bibliotecas, en: Boletín 
ANABÁ D vol. XL. núm 2-3. Madrid, 1990, p. 65-93 
- En aquesta Comunitat ja slia proposat una modificació: en data de 5 de desembre de 1991 va 
entrar al registre del l'arlament de Calalunya, un cop aprovat pel Consell Executiu de la 
Generalitat, l'esborrany dc Llei sobre el Sistema Bibliotecari de Catalunya. La noticia ha 
aparegut a: Document, Barcelona: Col·legi Oficial de HiblitiUicaris-Documcntalistcs dc Calalunya, 
1992, núm, 57. p. 6, 
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- Llei de Bibl ioteques del Pa í s Valencià, de 30-XII-86 (B.O.E. n ú m . 38, de 13¬ 
11-87) 
- Llei de Bibl ioteques de Castel là-La Manxa , de 4-V-89 (B.O.E. n ü m . 142, de 
15-VI-89) 
- Llei de Bibl ioteques de la C o m u n i t a t de Madr id , de 5-X-89 (B.O.E. n ú m . 
2 8 3 , de 25-XI-89) 
- Llei de Bibl ioteques de Galícia, de l l -X-89 (B.O.E. n ú m . 35, de 9-11-90) 
- Llei de Bibl ioteques de Caste l la i Lleó, de 30-XI-89 (B.O.E. n ú m . 20, de 23¬ 
1-90) 
- Llei de Bibl ioteques i Pa t r imoni Bibliogràfic de Múrcia , d ' l l-rV-90 (B.O.E, 
n ú m . 171, de 18-VT.I-90) 
- Llei de Bibl ioteques de La Rioja, de 29-VI-90 (B.O.E. núm. 209, de 31-VIII-
90) 
Les C o m u n i t a t s de Can tàb r i a , Ex t r emadura , N a v a r r a , C a n à r i e s i Ba lea r s no 
posseeixen legislació bibliotecària pròpia. 
Les lleis de bibl ioteques e s m e n t a d e s a b a n s tenen u n a e s t ruc tu ra comuna i 
r e sponen a l ' esquema bàsic següent : 
2 . 1 . D i s p o s i c i o n s g e n e r a l s 
2 .1 .1 . Exposició de mot ius : 
2 . 1 . 1 . 1 . a s s u m i r les compe tènc i e s de la C o m u n i t a t en m a t è r i a de 
bibl ioteques que no siguin de t i t u l a r i t a t es ta ta l 
2.1.1.2. p romoure i tu te la r l'accés a la cu l tura , a t r avés de la lec tura , en 
condicions d ' igua l ta t 
2.1.1.3. es tab l i r les bases per a la planificació i creació dels serveis 
bibliotecaris 
2.1.1.4. protegir el pa t r imoni bibliogràfic 
2.1.2. Definició de biblioteca. 
G e n e r a l m e n t s 'accepta la definició de la UNESCO: "la biblioteca pública com 
a u n a inst i tució democràt ica per a l ' ensenyament , la cu l tu ra i la informació"; 
0 bé la definició de la Llei de Pa t r imoni : "son bibliotecas las ins t i tuc iones 
cu l tu ra l e s donde se conservan, r eúnen , seleccionan, i nven ta r í an , ca ta logan , 
clasifican y di funden conjuntos o colecciones de libros, manusc r i tos u otros 
m a t e r i a l e s bibliográficos o reproducidos por cualquier medio p a r a su lectura 
en sa la pública o m e d i a n t e p rés t amo temporal , al servicio de la educación, la 
invest igación, la cu l tu ra y la información". 
2.1.3. T ipus de Biblioteques: 
2.1.3.1. públ iques (són les creades i m a n t i n g u d e s pe r o rgan i smes públics) 
2.1.3.2. p r ivades (són les de t i tu la r i t a t pr ivada des t inades a l 'ús del seu 
propietar i ) 
2.1.3.3. d ' in terès públic (són les creades per persones o e n t i t a t s p r ivades 
1 que p res ten u n servei públic) 
2.1.4. À m b i t d 'apl icació de la llei: 
2.1.4,1. to tes les biblioteques públiques que no siguin de t i t u l a r i t a t es ta ta l 
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2.1.4.2. biblioteques d ' interès públic 
2.1.4.3. biblioteques de t i tu la r i t a t es ta ta l i gestió au tonòmica 
2.1.4.4. biblioteques pr ivades que estableixin convenis 
2 .1 .5 . P r inc ip i rec tor : les b ib l io teques h a u r a n de fac i l i ta r a l púb l ic 
informació sobre els seus fons, la consulta i utili tzació dels qua l s se rà g ra -
tu ï t a , és a dir, es pot r e s u m i r en el principi de lliure accés de tots a la cu l tura . 
2.2. E l s i s t e m a b i b l i o t e c a r i d e la C o m u n i t a t 
2 .2 .1 . F u n c i o n s de la Conse l le r ia de C u l t u r a a t r a v é s del Serve i de 
Biblioteques: 
2.2.1.1. es tud ia r , planificar i p rog ramar les necess i ta ts bibliotecàries de 
la C o m u n i t a t 
2.2.1.2. c rear biblioteques de la seva t i tu la r i t a t i ap rova r la integració de 
noves biblioteques 
2.2.1.3. dirigir, coordinar i inspeccionar el s i s tema de bibl ioteques de la 
C o m u n i t a t 
2 .2 .1 .4 . e l a b o r a r i m a n t e n i r a c t u a l i t z a t u n i n v e n t a r i d e t o t e s les 
biblioteques del s i s tema. 
2.2.2. Ò r g a n s del s i s tema de biblioteques: 
2.2.2.1. Servei de Biblioteques de la Conselleria de C u l t u r a 
2.2.2.2. Consell de Biblioteques 
2.2.2.2.1. Definició: òrgan consultor i assessor de la Consel ler ia en 
m a t è r i a re lac ionada a m b el s is tema de biblioteques 
2.2.2.2.2. M e m b r e s 
2.2.2.2.2. Func ions 
2.2.3. Cen t r e s bibliotecaris: 
2.2.3.1. Bibl ioteques de t i tu la r i t a t pública de la C o m u n i t a t 
2.2.3.2. Biblioteques de t i tu l a r i t a t es ta ta l ges t ionades per la C o m u n i t a t 
2.2.3.3. Bibl ioteques d ' in terès públic que, ma lg ra t siguin pr ivades , reben 
subvencions de la C o m u n i t a t 
2.2.3.4. a l t r e s b ib l io teques que es vulguin i n t e g r a r d i n s el s i s t e m a 
mi t j ançan t convenis (municipals , escolars, especialitzades.. .) 
2.2.4. Biblioteca Regional = Biblioteca Central - Biblioteca Nacional: 
2.2.4.1. Definició: p r imer centre bibliogràfic de la Comun i t a t , capçalera 
funcional i tècnica del s i s tema de biblioteques, a m b la missió específica de 
recollir i conservar to ta la producció impresa , sonora i visual que es produeixi 
a la C o m u n i t a t així com la que es produeix a fora però hi faci referència. 
2.2.4.2. Funcions 
2.2.4.2,1. Dipòsit Legal (dipositària d'un dels exemplars ) 
2 .2 .4 .2 .1 . I n s t i t u t bibl iogràfic nac iona l ( a n o m e n a t s u p e r i o r a la 
legislació) 
2.2.4.2.3. difusió de la informació bibliogràfica sobre la producció edito-
rial del pa í s 
2.2.4.2.4. coordinar l 'elaboració de catàlegs col·lectius 
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2.2,4.2.5. d iposi tàr ia de les donacions, dipòsit i l legats de ma te r i a l s 
bibliogràfics, hemerogràf ics , sonors , àudio-visuals , etc. que es facin a la 
( 'oiminitat 
2.2.5. Convenis i condicions per a la creació de noves biblioteques 
2.2.6. Cooperació interbibliotecària: 
2.2.6.1. en t re les biblioteques públiques de la C o m u n i t a t 
2.2.6.2. a m b la xa rxa nacional de biblioteques i cen t res de documentac ió 
es ta ta l s 
2.2.6.3. en t re les biblioteques públ iques de la C o m u n i t a t i bibl ioteques 
pr ivades 
2 . 3 . M i t j a n s p e r s o n a l s i m a t e r i a l s 
2.3 .1 . Persona l : formació, nivell i qualificació professionals 
2.3.2. Condic ions t ècn iques d ' instal · lació, horar i s d 'ober tura al públic, 
edif ic is , secc ions i s e rve i s p r e s t a t s , fons bibl iogràf ics , a t enc ió a g r u p s 
específics d 'usuar i s , etc, 
2 .3 .3 . F i n a n ç a m e n t 
2 . 4 . D i s p o s i c i o n s t r a n s i t ò r i e s i d i s p o s i c i ó final 
2.4 .1 . T e r m i n i s d'aplicació de la llei 
2.4.2. Sobre les t ransferències de biblioteques de t i t u l a r i t a t es ta ta l 
2.4.3. N o r m e s in t e rnes de funcionament 
3 . S I T U A C I Ó A C T U A L D E L E S B I B L I O T E Q U E S A L E S I L L E S 
B A L E A R S 
La identificació de les biblioteques s'ha fet a pa r t i r del Directori de Cen-
t r e s d e D o c u m e n t a c i ó i b ib l io teques espec ia l i t zades !, del Director i de 
bibl ioteques espanyoles i de l'estudi sobre dotació bibliotecària a les Illes 
B a l e a r s 1990 5 . D 'a lguns cen t res i fons bibliogràfics no es coneix la s i tuació 
ac tua l però s 'han inclòs perquè consten als directoris e s m e n t a t s . 
Les bibl ioteques, serveis de documentació i serveis de l ec tu ra de la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears depenen de diferents admin is -
t rac ions i o rgan ismes ; 
:!. I . - A d m i n i s t r a c i ó d e l 'Estat 
3.1 .1 . Minis te r i de S a n i t a t 
'•' Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas especializadas, Madrid: Dirección Ge-
neral de Investigación Científica y Técnica, 1987 
* Directorio de Bibliotecas Españolas. Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1988. 
Roldan Sierra, Faustino. Estudi sobre dotació bibliotecària a les Illes Balears 1990. Palma 1991. 
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3.1.1.1. Biblioteca i servei de documentació de l 'Hospital Son D u r e t a 
(Pa lma) 
3.1.1.2. Biblioteca de l 'Hospital de Monte Toro (Maó) 
3.1.1.3. Biblioteca de l 'Hospital de Ca'n Misses (Eivissa) 
3.1.1.4. Servei de Documentació de la Gerència d'Atenció P r i m à r i a 
3.1.2. Minis ter i d 'Agricul tura i Pesca 
3.1.2.1. Biblioteca de l'Escola de Nàut ica 
3.1.2.2, Biblioteca de l ' Ins t i tu t Oceanogràfic 
3.1.3. Minis ter i de Defensa 
3.1.3.1. Biblioteca Mil i tar , t r a s l l a d a d a de C a p i t a n i a Genera l a S a n t 
Ca r l e s 
3.1.3.2. Servei de lectura de la base aè r ia de Son S a n t J o a n 
3.1.3.3. Servei de lectura del des t acamen t mil i tar del Puig Major 
3.1.3.4. Servei de lectura del des t acamen t mil i tar de Pollença 
3.1.3.5. Servei de lectura de l 'Estació de Porto Pi (la ba se mi l i t a r s 'ha 
t r a s l l ada t a C a r t a g e n a però el fons bibliogràfic existeix). 
3.1.4. Minis ter i d 'Educació i Ciència 
3.1.4.1. Bibl ioteques dels cen t res públics i concer ta ts d'E.G.B., B.U.P. , 
F .P . i C.O.U. 
3.1.4.2. Biblioteques univers i tà r ies 
3.1.4.2.1. Edifici Ramon Llull 
3.1.4.2.2. Edifici Sa Riera 
3.1.4.2.2. Edifici Mateu Orfila 
3.1.4.2.4. Edifici Guil lem Cifre 
3.1.4.2.5. Escola d ' Infermeria 
3.1.4.2.6. Escola de Treball Social 
3.1.4.2.7. Fons bibliogràfic dels d e p a r t a m e n t s 
3.1.4.2.8. Edifici Anselm T u r m e d a 
Les biblioteques d 'aquest minis ter i , j u n t a m e n t a m b les del Minis ter i de 
San i t a t , s ' hau ran de tenir molt en compte j a que sembla probable un t r a s p à s 
de competències al Govern de la C.A.I.B. 
3.1.5. Minis ter i de Jus t í c i a 
3.1.5.1. Cen t r e s Peni tenciar is 
3.1.5.2. Audiència terr i torial 
3.1.6. Minis ter i de C u l t u r a 
Aques t minis ter i conserva la t i tu la r i t a t dels serveis que s ' esmenten però el 
Govern ba lea r en té la gestió 
3.1.6.1. Biblioteca Pública de Pa lma 
3.1.6.2. Biblioteca Pública de Maó 
3.1.6.3. Biblioteca auxi l iar del Museu de Mallorca 
3.1.6.4. Biblioteca auxil iar del Museu de Menorca 
3.1.6.5. Biblioteca auxil iar del Museu d'Eivissa 
3.1.6.6. Biblioteca auxi l iar de l'Arxiu del Regne de Mallorca 
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3.1.6.7. Biblioteca auxi l iar de l'Arxiu Històric Provincial de Maó 
3.1.7. Minis te r i d 'Obres Públ iques i T ranspor t s 
3.1.7.1. Biblioteca del centre meteorològic zonal 
3 .2 . A d m i n i s t r a c i ó A u t o n ò m i c a 
3.2 .1 . P a r l a m e n t de les Illes Balears 
3.2.1.1. Biblioteca 
3.2.2. Govern Ba l ea r 
3.2,2.1,1, Conselleria d'Educació i Cu l tu ra 
3 . 2 . 2 . 1 . 1 . D e p e n e n d ' a q u e s t a c o n s e l l e r i a t o t e s les b i b l i o t e q u e s 
e s m e n t a d e s en el p u n t 3.1.6. de les quals el Govern Ba lea r en té la gestió. 
3.2.2.1.2. Servei de lec tura de l'Escola de Ca lanova 
3.2.2.1.3. C e n t r e d'Informació per a la J o v e n t u t 
3.2.2.2. Consel ler ia de S a n i t a t 
3.2.2.2.1. Biblioteca de l 'Hospital J o a n March 
3.2.2.3. Consel ler ia d 'Obres Públ iques 
3.2.2.3.1. Fons bibliogràfic d'ús intern 
3.2.3. Consel ls In su l a r s 
3.2.3.1. Consell In su la r de Mallorca 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 . C e n t r e C o o r d i n a d o r de b i b l i o t e q u e s . E s po t d i r q u e 
cons t i tue ix u n a x a r x a de bibl ioteques j u n t a m e n t a m b ga i r ebé to t e s les 
bibl ioteques munic ipa l s de mallorca. 
3.2.3.1.2. Biblioteca de Cu l tu ra Ar t e sana 
3.2.3.1.3. Biblioteca de l 'Hospital Genera l 
3.2.3.1.4. Biblioteca de l 'Hospital Psiquiàtr ic 
3.2.3.1.5. Biblioteca del Conservatori de Música 
3.2.3.2. Consell In su la r de Menorca 
3.2.3.2.1. Servei de Coordinació de biblioteques. Aques t servei submi-
n i s t r a llibres ca ta loga ts a les biblioteques de l'Illa i en ce r ta m a n e r a ac tua 
com a capçalera d 'una xarxa. 
3.2.3.3. Consell Insu la r d 'Eivissa-Formentera 
3.2.3.3.1. Biblioteca Pública Insular . Aquesta biblioteca m a n t é contac-
t e s a m b les bibl ioteques munic ipa ls de l'Illa però no es pot dir que n'exerceixi 
u n a ver i table coordinació. 
3.3. A d m i n i s t r a c i ó L o c a l 
3.3 .1 . Mallorca 
3.3.1.1. A j u n t a m e n t de Pa lma . No té cap conveni a m b el centre Coordi-
n a d o r de b ib l io teques del C.I.M. i d isposa de la seva p ròp ia x a r x a de 
bibl ioteques 
3 .3 .1 .1 .1 . Se rve i de Coordinació de b ib l io teques m u n i c i p a l s . D'ell 
depenen 15 bibl ioteques munic ipa ls s i tuades a diferents barr i s de Ciu ta t . 
3.3.1.1.2. Biblioteca de Cort 
3.3.1.1.2.1. Biblioteca Gabriel Llabrés 
3.3.1.1.3. Biblioteca del Pa lau Sollerich 
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3.3.1.1.4. Biblioteca i servei de documentació de Dinàmica Educa t iva 
3.3.1,2. Al t res a j u n t a m e n t s . Com ja sTia dit al p u n t 3.2.3.1.1 ga i rebé to tes 
les biblioteques munic ipa l s de l'Illa tenen conveni a m b el C.I.M. 
U n cas s ingular és el de l 'Ajuntament d'Alcúdia que ha s ignat un conveni 
a m b la Fundac ió B e r t h e l s m a n n per a la creació de la Biblioteca Pública. E n 
e ls q u a d r e s q u e a d j u n t a m s 'ha inclòs a q u e s t a bibl ioteca d i n s l ' a p a r t a t 
d ' en t i ta t s . 
3.3.2. Menorca 
3.3.2.1. A j u n t a m e n t de Maó 
3.3.2.1.1. Col·lecció He rnández Mora 
3.3.2.2. A j u n t a m e n t de Ciutadel la 
3.3.2.2.1. Biblioteca auxi l iar de l'Arxiu municipal 
3.3.2.2.2. Biblioteca pública municipal 
3.3.2.3. Al t res a j u n t a m e n t s . Tal i com hem fet referència en el p u n t 
3.2.3.2.1, a q u e s t e s biblioteques tenen una coordinació pe r p a r t de) 
Consell In su la r de Menorca. 
3.3.3. E iv i s sa -Formen te ra 
No existeix u n a coordinació real en t re les biblioteques munic ipa ls d 'aques tes 
Illes. E s p o r à d i c a m e n t i depenen t de la dotació p ressupos tà r ia reben l l ibres del 
Consell I n s u l a r d 'Eivissa-Formen te ra. 
3 .4 . E n t i t a t s 
3.4.1. Col·legis professionals: 




3.4.1.5. Eng inye r s indus t r i a l s 
3.4.1.6. Advocats 
3.4.1.7. Notaris . . . 
3.4.2. C e n t r e s d'E.G.B., B.U.P. i C.O.U. no concer ta ts 
3.4.3. E m p r e s e s : 
3.4.3.1. Gesa 
3.4.3.2. I n s t i t u t Tecnològic de la Bijuteria (Maó) 
3.4.4. Caixes d'estalvis: 
3.4.4.1. S a N o s t r a 
3.4.4.2. La Caixa 
3.4.5. Ins t i tuc ions religioses: 
3.4.5.1. Mones t i r de la Real 
3.4.5.2. Biblioteca capi tu lar de la Seu 
3.4.5.3. Biblioteca Episcopal 
3.4.5.4. Seminar i Diocesà 
3.4.5.5. Mones t i r de Lluc 
3.4.5.6. La Sapiència 
3.4.6. Societats i Fundac ions : 
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3.4.6.1. Socie ta t Arqueològica Lul· l iana 
3.4.6.2. Fundac ió Berthelsmann/Bibl ioteca d'Alcúdia 
3.4.6.3. Societat d 'Història Na tu ra l 
3.4.6.4. Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia 
3.4.6.5. Maioricensis Schola Lullistica 
3.4.6.6. G.O.B. 
3.4.6.7. G.E.M. 
3.4.6.8. O.C.B. (Biblioteca J o a n Miró) 
3.4.6.9. "Circulo M a l l o r q u f 
3.4.6.10. "Circulo de Belles Ar ts" 
3.4.6.11. A teneu de Maó 
3.4.6.12. Fundac ió Miró 
3.4.6.13. Acadèmia de Ciències Mèdiques 
3.4.6.14. C a m b r a Oficial de Comerç 
3.4.6.15. Alliance França i se 
3.4.6.16. Bri t ish Ins t i tu te 
3.4.6.17. Fundac ió Kovacs 
3.4.6.18. Fundac ió Dragan 
3.4.6.19. Es tud i Genera l Lul·lià 
3 .5 . B i b l i o t e q u e s p r i v a d e s : 
3.5.1. Biblioteca Bar tomeu March Servera 
3.5.2. Biblioteca Vivot 
3.5.3. Biblioteca Lluís Alemany 
3.5.4. Biblioteca Camilo Jo sé Cela (els fons bibliogràfics que no s 'han 
t r a s l l a d a t a la Fundac ió d'Iria Flavia). 
4 . E S T R U C T U R A D E L D O C U M E N T P R E L I M I N A R P E R A L A 
R E D A C C I Ó D ' U N A L L E I D E B I B L I O T E Q U E S D E L A C J U . B . 
Així com h e m vist al p u n t 2, la legislació au tonòmica vigent a d 'a l t res 
c o m u n i t a t s es configura , d i n s el marc legal bàs ic , d ' una m a n e r a m o l t 
s e m b l a n t a to tes elles. Pel que fa referència a les Illes Balears s 'ha d ' a s sumi r 
que els condic ionaments geogràfics i !a configuració pol í t ico-adminis t ra t iva 
(es t r ac t a d 'una comun i t a t uniprovíncial) fan que la planificació i organi tzació 
d'un s i s t ema bibliotecari siguin molt complexes. 
En principi consideram que la futura llei h a u r i a de contemplar , a lmenys , 
els aspectes j a vists a les lleis d'altres comuni ta ts : 
4 .1 . organització i planificació del s is tema a t ravés del Servei de Biblioteques 
4.2. definir qu ines biblioteques s 'han d'incloure dins el s i s tema 
4.3. creació del Consell de Biblioteques 
4.4. e s t ab l imen t i creació de la biblioteca a n o m e n a d a nacional, regional o 
cen t ra l segons les comuni t a t s 
4 .5 . organi tzació del Dipòsit Legal per tal de complir ta no rmat iva v igent 
4.6. cooperació interbibl iotecària i convenis ent re biblioteques del s i s t ema i 
e n t r e bibl ioteques del s i s t ema i d 'al tres 
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4.7. finançament 
4.8. personal : reconeixement de la qualificació professional, t i tulació, catego-
r ia del lloc de t rebal l en funció de les responsabi l i ta ts , foment de la formació 
professional i c a r r e r a admin i s t r a t iva , etc. 
4.9. accés a l s cen t res , condicions tècniques d'instal· lació, fons i recursos , 
normes , pres tac ions bàs iques , conservació... 
4.10. p reveure possibles t ransferències en ma tè r i a de s a n i t a t i d 'educació j a 
que així s 'ampl iar ia el nombre de biblioteques del s i s tema. 
Només h e m fet u n a b reu referència a tots a q u e s t s a spec tes p e r q u è 
cons ideram que la redacció dels tí tols, l 'ar t iculat de la llei i l ' e s t ruc tura de-
finitiva h a n d'esser tasca dels legisladors. 
L ' e s t ruc tu ra del s i s tema podria ésser la següent : 
C o n s e l l d e b i b l i o t e q u e s 
(Òrrjan assessor ) 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
— ( d e p e n d e n c i a Govern Balear) 
B i b l i o t e q u e s 
e s p e c i a l i d a d e s d e 
l l t u l a r l l a l I g e t t t o 
d e la C.A.J.B 
Cl M a l l o r c a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
{ r e g i o n a l o c e n t r a l ) 
B i b l i o t e q u e s 
d'Interes p ú b l i c 
( c o n v e n i s ) 
Cl M e n o r c a C.I E i v i s s a - F o r m e n t e r o 
BIbl Publ Insu lar Btbl Ptibl Insu lar B t b l P a b l I n s u l a r 
Centre C o o r d i n a d o r C e n l t e C o o r d i n a d o r C e n t r e C o o r d i n a d o r 
BIbl M u n i c i p a l s BIbl M u n i c i p a l s BIbl M u n i c i p a l ! 
Aques t e s q u e m a teòric s 'haurà d ' adap ta r a la rea l i ta t bibliotecària de les Illes 
i és aqu í q u a n sorgeixen les dificultats: 
a) no ten im Biblioteca Nacional ni u n a biblioteca que de fet a s sume ix les 
seves funcions. La solució donada en aques t p u n t per a l t r e s c o m u n i t a t s 
au tònomes , com per exemple la d'Aragó, h a es ta t la següent : s 'ha c rea t la 
Biblioteca Nacional de la comuni ta t i la seva seu ha e s t a t e s tab le r t a al mate ix 
edifici de la Biblioteca Pública de l 'Es ta t a Saragossa ; h i h a h a g u t u n a 
unificació dels fons bibliogràfics i a la façana de l'edifici hi figuren els dos 
noms . Es proposa que la Biblioteca Pública de l 'Es ta t a P a l m a es defineixi 
com a Biblioteca Nacional de la C A L B . j a que pel seu cont ingut (diposi tàr ia 
del Dipòsit Legal i posseïdora de la més completa Col·lecció Local de les Illes) 
i per les seves funcions és la que s 'adapta a les carac te r í s t iques que s 'han 
e s m e n t a t al p u n t 2.2.4. 
b) el Consell Insu la r de Mallorca no té u n a biblioteca pública en el s en t i t 
es t r ic te del t e r m e sinó que la Biblioteca de Cu l tu r a A r t e s a n a és u n a biblioteca 
especial i tzada. Aquí es poden plante jar dues solucions: bé c rear u n a biblioteca 
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que r e a l m e n t funcioni com a "Biblioteca Pública Insular" o bé a m p l i a r i 
diversificar el fons bibliogràfic de la Biblioteca Ar tesana , i dotar- la d ' aques t a 
d imens ió pública. 
c) el Consell In su la r de Menorca no té la gestió de la Biblioteca Públ ica de 
Maó; si l ega lmen t es pogués t ransfer i r aques t a gestió al C.I.M., la Biblioteca 
es podr ia conver t i r en "Biblioteca Pública Insular". 
Pel que fa en a q u e s t s p u n t s conflictius de ixam el deba t ober t i sugger im que 
les a u t o r i t a t s competen ts i els mateixos bibliotecaris bé a títol personal , bé a 
t r avés de les respect ives ins t i tucions o fins i tot a t r avés de l'Associació de 
Bibl io tecar is , Arx ivers i Documenta l i s t e s de les Illes B a l e a r s (ABADIB) 
formulin les seves idees i propostes. 
5. C O N C L U S I O N S 
Sembla u r g e n t que la C.A.I.B. comenci la seva tasca legis ladora en 
m a t è r i a de bibl ioteques: d 'una banda , perquè això an i rà i n d u b t a b l e m e n t en 
benefici de la difusió i conservació del nost re pat r imoni bibliogràfic (precisa-
m e n t n'és l'objecte d 'aques t Congrés); i, de l 'altra, perquè cal r egu la r la s i tua-
ció exis tent , definir cr i ter is uniformes, iniciar l 'automati tzació de les nos t res 
bibl ioteques i, en definitiva, perquè cal e s t ruc tu r a r dins un bon o r g a n i g r a m a 
to tes les biblioteques de les Illes. 
Tot això ens condueix a fer una mena de reflexió, a totes les Ins t i tuc ions 
de les Illes que t enen competència en biblioteques, envers dos ves san t s : 
5.1.-la imprescindible , avui dia, cooperació interbibliotecària 
5.2,-la dotació de llocs de treball qualificats a les biblioteques de les Il les i el 
r econe ixement professional de les persones q u e j a hi t rebal len les qua l s són 
de vegades ignorades o menys tengudes per les au to r i t a t s admin i s t r a t ives . 
A m b d ó s p u n t s són la base més sòlida per a la conservació i difusió del nost re 
pa t r imoni bibliogràfic. 
A G R A Ï M E N T S 
A n'Aina Rosselló Bennàsa r , documenta l i s ta de la Biblioteca de l 'Hospital 
Son D u r e t a , pe rquè ha rea l i tza t les gràfiques i les t r anspa rènc ie s , i a En 
F a u s t o Roldan S ier ra , bibliotecari de la Biblioteca March , per les facil i tats 
que e n s h a d o n a t per consul tar el seu es tudi sobre dotació bibliotecària a les 
Illes Ba lea r s . 
